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R A K E N N U S K U S T A N N U S I N D E K S I  (1964 = 100) 
B Y G G N A D S K O S T N A D S I N D E X  (1964 = 100)
1974
Kokonaiskustannukset -  T otalkostnad er . .
IX
238 .9
X
24I .2
1 . R ak en n u stek n illise t ty ö t  -  
Etyggnadstekniska a r b e t e n ............ 237 .9 23 9 .4
1.E R ak en n u stekn illisten  tö id en  
ta rv ik k e e t ilman m aalau star- 
v ik k e lta  -  Varor fö r  byggnads- 
tekn iska  arb eten  utan m alnings- 
varor ......................................................... 237.O 239 .5
1 .1 V a rsin a ise t rakennustyöt -  
E g en tlig a  byggnadsarbeten .......... 237.6 23 8 .4
1 .1 1 Työpalkat -  A rbetslöner ............... 238.7 238 .7
1 .1 2 Tarvikkeet -  Varor .......................... 236 .8 23 8 .1
1 .1 2 1 M in eraa lise t ta rv ik k e e t -  
M ineraliska varor ............................. 1 8 8 .1 188 .5
1 .Î2 1 1 B e to n itu o tte e t -  Betong- 
p ro d u k te r .......... ..................................... 18 5 .7 18 5 .8
1 .1212 T i i l e t  -  M urtegel ............................. 220 .5 223 .8
1.1213 Lämmöneristeet -  Värmeiso- 
lerin gsp rod ukter ............................... 204.0 20 5 .2
1 .1214 Muut m in e ra a lise t ta rv ik k e e t -  
Övriga m in eralisk a  produkter . . 166 .6 166 .6
1 .1 2 2 O rgaaniset ta rv ik k e e t -  
Organiska varor ................................. 27 0 .8 270.4
1 .1221 Puutavara -  Trävaror ...................... 272 .4 ¿¡66 .6
1 .1222 Rakennuslevyt -  Byggnadsskivor. 1 8 3 .2 193.2
I . I 223 Rakennuspuusepänteollisuuden 
tu o tte e t  -  Byggnadssnickeri- 
produkter ............................................... 276 .7 277.7
I . I 223I Ovet ja  ikkunat -  Dörrar och 
fö n s te r  .................................................... 29 8 .2 299.1
I . I 2232 K alu steet -  Skäp ............................... 2 5 5 .2 256.3
I . I 23 M e ta ll ise t  ta rv ik k e e t -  
M etallvaror ........................................... 287 .9 297.3
1 .2 E rik o is ty ö t -  S p e cia la rb eten  . . 226 .9 22 8 .5
1 .2 1 L asitu s -  Gla3ning .......................... 162 .3 162 .3
1 .2 1 1 Työpalkat -  A rbetslöner ............... 18 2 .7 182 .7
1 .2 1 2 L a silev y t -  G lassk ivor ................. 158 .7 158 .7
1 .2 2 P e lt i ty ö t  -  P lä ta rb eten  ............... 206 .9 208 .8
1 .2 2 1 Työpalkat -  A rbetslöner ............... 19 8 .8 198 .8
1 .2 2 2 P e l l i t  -  F i â t ..........; ......................... 2I 9.O 223 .9
1 .23 V r, _u.ristys -  V a tte n iso le rin g  . 279 .4 27 9 .4
I . 23I Työpalkat -  A rbetslöner ............... 186 .9 186 .9
I .232 Kenrdmatot ja  -p ah v it -  
Membranpapp och takpapp . . . . . . . 319.O 319.O
1 .2 4 Maalaus -  Màlning ............................. 241.9 241.9
4. 24I Työpalkat -  A rbetslöner ............... 227 .8 227 .8
1 .242 .E K aalaustarv ikkeet -  M alnings- 
varor ...................................................... .. 263 .0 263 .0
i .2 5 L a ttia p ä ä lly s ty s  -  Golv- 
beläggning"............................................. 197.3 2 0 5 .1
I . 25I Työpalkat -  A rbetslöner ............... 17 6 .1 1 7 6 .1
1 .2 5 2 L a ttia p ä ä lly s ty s ta rv ik k e e t  -  
Golvbeläggningsvaror ...................... 204.3 21 4 .8
1 .26 K allio n lo u h in ta  ja  m aan siirto ­
ty ö t  -  Bergssprängning och 
jo rd tra n sp o rt ...................................... 28 0 .1 28 4 .5
1 .2 6 1 Työpalkat -  A rbetslöner ............... 3 2 4 .5 3 2 4 .5
1 .262 M ateriaalikustannukset -  
M aterialk03tnader ............................. 225.8 235 .7
1974
IX X
1 .2 7  A s fa lt t ity ö t  -  A sfa ltarb eten  . . .  2 6 0 .3  2 6 0 .8
1 .2 3 1  Työpalkat -  A rb e ts lö n e r ..................  1 8 6 .9  1 8 6 .9
1 .2 7 2  A sfaltoim assa -  Asfaltm assa . . . .  2 9 2 .4  2 9 2 .4
1 .2 8  H iss ity ö t -  H is s a rb e te n ............ .. 1 9 8 .5  1 9 9 .0
3 .1  Työpalkat -  A rb e ta lö n e r .................  1 8 6 .5  1 8 7 .4
1 .2 8 2  Tarvikkeet -  Varor ..............................  2 1 6 .5  2 1 6 .5
1 .2 9  K iv ity ö t -  Stenarbeten ...................  29 1 .8  2 9 1 .8
1 .3  Rakennustyömaan yleiskustannuk­
s e t  -  Allmänna kostnader pA
byggnadsarbet3platsen ...................... 2 8 6 .2  2 9 7 .0
2 . L V I-te k n ill is e t  ty ö t -  VVS-
tekn iska arbeten .................................  2 3 1 .8  2 3 9 .0
2 .  E L V I-tarvikkeet -  W S -v a r o r ...........  2 4 1 .0  . 2 5 2 .5
2 .1  ’ P utkityöt -  R ö ra rb e te n .............. 2 2 9 .9  2 3 7 .2
2 .1 1  Työpalkat -  A rb e ts lö n e r .......... .. 2 1 2 .1  2 1 2 .1
2 .1 2  Lämmitys l a i t t e e t  -  Uppvärtanings-
anläggningar ........................................ 2 2 7 .1  2 4 2 .9
2 .1 3  V esi- ja  v ie m ä r ila it te e t  -
V atten- och avloppsanläggningar. 2 4 9 .5  2 5 8 .4
2 .1 4  P u tk ie ris ty s  -  R ö riso le rin g  . . . .  24 8 .7  2 4 8 .7
2 .1 4 1  Työpalkat -  A rbetslöner .................  22 1 .4  2 2 1 .4
2 .1 4 2  E r is ty s ta rv ik k e e t -  Is o le r in g a -
varor ................................................... .. 28 9 .6  2 8 9 .6
2 .2  I lm a sto in tity ö t -  V e n tila t io n s -
arbeten  ....................................... .. 2 9 2 .8  2 9 7 .3
2 .2 1  Työpalkat -  A rbetslöner . . . . . . . .  3 1 7 .6  3 1 7 .6
2 .2 2  I lm a sto in tita rv ik k e e t -
V en tila tio n sv aro r ............................... 2 6 7 .9  2 7 6 .9
3 .  S ä h k ö te k n illise t  ty ö t -
E ltekn iska  a r b e t e n ................. 2 0 6 .9  2 0 7 .6
3 a . S ä h k ö te k n illise t  ty ö t ilman
ta lo u sk o je ita  -  E ltekn iska  
arbeten  utom h u sh illsa p p a ra te r .. 2 1 7 .7  2 1 8 .9
3 .1  Työpalkat -  A rbetslöner ................. 18 6 .5  1 8 7 .4
3 . 2 . E Sähkötarvikkeet -  E lanläggnlng»-
■ varor 2 1 5 .6  2 1 6 .2
3 . 2a.E  Sähkötarvikkeet ilman ta lo u s -
k o je ita  -  Elanläggningsvaror 
utom h u sh ä llsa p p a ra te r ............ 243.3 2 4 4 .6
3 .2 1  K aap elit ja  johtim et -  Kablar
och ledningar ........................................  3 0 0 .0  3 0 0 .0
3 .2 2  Keskukset j a  ryhmätaulut -
C en traler och grupptavlor ............  222 .3  2 2 9 .5
3 .2 3  Asennustarvikkeet -
I n s ta l la t io n s v a r o r ................... .. 246.9 2 4 6 .9
3 .2 4  T alou skojeet -  H ushällsapparater 18 5 .6  1 8 5 .6
3 .2 5  V alaisim et -  Belysningsarm atur.. 2 2 4 .4  2 2 4 .4
3 .2 6  H e ik k o v ir ta la itte e t -
Svagströmsanläggningar ...................  1 8 5 .8  1 8 5 .8
4 .  Muut kustannukset -
Övriga k o s tn a d e r ........................' . . .  293.1 297.5
4 .1  Suunnittelupalkkiot -
Projekteringsarvoden ........................  2 7 5 .7  2 7 8 .6
4 .2  Rakennusaikaiset korot -
Räntor under byggnadstidbn ..........  3 1 9 .3  3 2 5 .9
Kokonaiskustannukset ilman ryhmää 4  -  
Totalkostnad er utom post 4 ........................ .. 23 5 .4  2 3 7 .7
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Helsinki 10, puh. 90-645121/578 7982—74/OM-80/3513
Vuosikerta 5 mk. irtonumero 0,50 mk.
D I S T R I B U T O R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10, tel. 90-645121/578 
Helär 5 mk. Losnummer 0,50 mk.
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